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CONTES ESTIGIS O EL CABARET DELS MORTS -OBRA 
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Per ALBERT MESTRES 
Albert Mestres (Barcelona, 1960) va anar a l'Escola 
Isabel de Villena. Ha escrit per a la companyia de titelles 
Zooptrop Un dimoni de pel (1993) i ha col·laborat en 
l'espectacle de La Fura deIs Baus M.T.M. (1993). Amb 
el grup musical Vol ad Libitum, ha coz.zaborat en la cre-
ació de l'opera La bufa (1995, publicada el 1998), amb 
música de ¡ordi Rossinyol, i la cantafaula La llet del 
paradís (1996). Ha estrenat al Centre de Cultura 
Contemporimia de Barcelona l'acció poetica Comedia 
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tes. A més a més, ha publicat els llibres de poesia O res 
(1991) i A sac (1999), i les novel·les Ales de cera 
(1996) i La ela de Milet (1998). També ha tradui't 
Justine o les dissorts de la virtut, del marques de 
Sade, Contes cruels, de Villiers de L'Isle-Adam, Rere el 
vi i les flors. Els epigrames llicenciosos, de Marcial, 
Les dues tietes, de Tommaso Landolfi, Inés de Las 
Sierras, de Charles Nodier, Errata. Una vida a exa-
men, de George Steiner, i L'hora del diable i altres fic-
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autor se sent en deute amb Humpty Dumpty, Jordi Centelles (i R. 
Valleinclán), A. S. Puixkin, Petroni (i P. Gener i F. Fellini), Ibn Hazm 
de Cordova, Wu Jingzi, Llucia de Samosata i G. Leopardi. 
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Un encaputxat rema sobre una barqueta que avan9a lentament en la foscor. 
BARQUER: Dol<;a la Huna, 
sona la una, 
ning-nang, ning-nang, 
cara de fango 
Ei, tu, Albert Mestres, 
ja hem arribat, 
cou les minestres. 
ALBERT MESTRES: És massa aviat, 
amic barquer, 
dóna una volta, 
i així una historia 
t' explicaré 
tan poca-solta 
que és una gloria. 
Fose 
L'íNDIA, EL GUERRILLER, EL TINENT I EL CORONEL 
(SOBRE UNA NOVEL· LA DE JORDI CENTELLES) 
I 
Un calabós a Senderito amb aspecte de barraca. Fa malta calor. Un indi jeu. Per la 
finestra amb barrots apareix una índia. 
CHELO: ¡Cholo, Cholo! 
CHOLO: ¡Virgensita, Chelo! ¿T'han deixat parlar amb mi? 
CHELO: He donat cinc anderos al soldat de guardia. 
CHOLO (mirant-se-la): ¿Has plorat? 
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CHELO (molt greu): Fa dies que ploro. 
CHOLO (cagat): Guarda't les llagrimes, que et faran'falta. 
CHELO: No me'n veuras. 
CHOLO: ¿I els chamaquitos? 
CHELO: Amb son avia. 
CHOLO: ¿Estan bé? 
CHELO: Estan bé. 
CHOLO (amb to de prec): Vés a veure el Teniente Cortés. És un chingao, pero fa 
anys, a Dos Pozos, t' anava al darrere. A veure que hi pots fer. (Passant-se la 
ma pel coIl:) Si no, qüic. 
CHELO: Ara hi vaig. (Molt baixet:) ¡Muerte a Andero! 
CHOLO (cagat): Xxxxxxxxxxxt, calla, ¿que estas boja? 
11 
El TENIENTE CORTÉS, amb la cara verolosa i els Ilavis gruixuts sota el mostatxo, s'a-
faita davant d'un tros de miraIl. Porta els pantalons caqui de l'uniforme amb tirants 
i samarreta sobre l'enorme ventre. Sua com un porc. 
CORTÉS: ¡Cagüen la hostia! ¡Mierda de calor! ¡Incompetents, idiotes! ¡Mierda de 
selva! ¡Y mierda de guerrilleros! ¡Y mierda de país! Ja esta, ja m'he tallat. Mierda 
de jodida navaja que no hi ha puta manera de tenir esmolada. La mare que ... 
Ja veura l'imbecil del Juan. Cagon tot home nat de mareo 
Entra el JUAN, l'ordenanra, un noi desmanegat d'uniforme que traeix el seu origen 
camperol. 
JUAN (acollonit): Tenientesito ... 
CORTÉS (furiós): Soldado Moreno, ferms, carajo. Com carajo he de dir-te, mitja 
merda, que no em tornis a dir mai més tenientesito. Mi teniente, mi teniente, 
sents. ¡Ordenan~a de merda, campament de merda, rebels de merda, país de 
merda! 
JUAN: Sí, mi teniente. Mi teniente, una cholita el demana. 
CORTÉS (canviant fastigosament de cara): ¿Una cholita dius? Oh oh. Que passi. 
Mai se sapo 
El TENIENTE CORTÉS intenta en va agafar un aspecte atractiu enclenxinant-se i rui-
xant-se amb colonia. Encara esta fent-se els últims retocs qua n la CHELO entra, es 
tira immediatament aterra i es posa a gemegar. 
CHELO (entre gemecs): Per la seva mare estimada, señor, pel seu pare venerable, 
señor, pels seus morts, señor, pel més sagrat i la seva bona anima, señor, tin-
gui pietat d'una pobra índia, una desgraciada índia desemparada. 
CORTÉS (sorpres): Sí, sí, tots els indis sou iguals. Molt humils i després, zas, 
punyalada a l' esquena. 
CHELO: Pel seu bon cor, señor. 
CORTÉS: ¿Quina mosca t'ha picat, cholita del dimoni? Deixa'm veure't la cara. 
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(La CHELO aixeca la cara. Ni una sola llagrima.) Vaya, vaya, ves per on ... la 
Chelo ... 
La CHELO treu d'entre la roba una bosseta de diners i l'allarga al TENIENTE CORTÉS. 
CHELO: És tot el que tinc. 
CORTÉS (després d'una pausa): ¿I que vols? 
CHELO: La vida del Cholo. 
El TENIENTE CORTÉS es posa a riure com un carcamal. No pot parar. S'agafa a la 
taula. S'aguanta el gran ventre trontollant de mal que li fa. Dominant-se com pot 
tira la bossa a la CHELO sense ni obrir-Ia i para de riure en seco 
CORTÉS (cruel): Tens una cosa que m'interessa més. 
III 
El mateix calabós de l' escena 1. El CHOLO, molt nerviós, desesperat, dóna voltes 
amunt i avall. Apareix la CHELO a la finestra amb barrots. 
CHELO: ¡Cholo! 
CHOLO (precipitant-se a la finestra, sense dissimular la seva impaciencia): ¡Sielito! 
Digues, digues ¿que t'ha dit? 
CHELO (amb la cara rígida com un pal): M'ha dit que si passava la nit amb ell 
buscaria la manera de salvar-te la vida. 
El CHOLO cau abatut, veient-se perdut. Plora. Es recargola, sense dignitat. 
CHOLO: ¡Un judici! ¡Només demano un judici! ¡Aiaiai, Chelito! No vull morir. 
¿Deixaras que mori, Chelito? ¡Aiaiai! ¡Fes-ho, per l'amor de Déu t'ho dema-
no, pel pare deIs teus fills, pel sant que més estimis, pels teus morts, pels teus 
vius, salva'm! (El CHOLO s'arrossega de genolls fins sota la finestra.) ¿Deixaras els 
teus chamaquitos sense pare? ¿Perdras el teu home? 
CHELO (seca, amb cara d'haver perdut ja el seu home): Ho faré. Si tu m'ho dema-
nes, ho faré. 
IV 
La barraca del TENIENTE CORTÉS mig a les fosques. Una taula plena d'ampolles de 
cervesa i pulque, buides i mig buides. Ampolles també per terra. Molta calor. 
Damunt la taula, la CHELO estirada amb les faldilles arromangades. Entre les seves 
cames el TENIENTE CORTÉS borratxo, bavejant, despullat. 
V 
La CHELO tirada en un racó de la barraca mig adormida. A fora, canta un gallo 
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OFF: Apunten. 
Borda un quisso. La CHELO intenta obrir els ulls, mira al voltant com venint de molt 
lluny, agafa un cul d'ampolla de pulque i se'l veu. 
OFF: Fuego. 
Rafega de metralletes. La CHELO s'aixeca d'un boto 
CHELO: ¡No, mentida! ¡És mentida! 
VI 
El despatx d'una gran mansió estil colonial espanyol (o sigui, fusta massissa, ferro 
forjat, ceramica esmaltada a ma, etc.). En una gran butaca, darrere la taula, dormi-
teja el coronel CHAVES, un home ben plantat, d'aspecte cruel, cap a la cinquantena. 
Esta summament avorrit de la vida i per aixo no se li acut fer res més que estar-se 
alla dormint. Piquen a la porta. Entra el PEDRlTO, una versió en civil del JUAN. 
PEDRITO: Senyor, senyor ... 
CHAVES (despertant, sense arribar a obrir els ulls): ¿Que passa? 
PEDRITO (fent reverencies): Senyor ... 
CHAVES: ¿Quina mosca li ha picat a la chumbera de la meya dona? 
PEDRITO: No, senyor ... 
CHAVES: Ah, ¿és cosa del pendejo del meu fill, que només pensa en motos ... 
PEDRITO: No, senyor ... 
CHAVES: ... 0 de la cacatua de la meya filla que es passa totes les santes nits a 
la discoteca? 
PEDRITO: No, senyor ... 
CHAVES: ¿Dones que, carajo? ¿Per que em molestes? 
PEDRITO: Una dona demana veure'l. 
CHAVES: ¿Dona, quina dona? 
PEDRITO: Una cholíta descalc;a i carregada amb un nen. 
CHAVES: Dones que se chingue. 
PEDRITO: Diu que vol reclamar justícia i que ve caminant des del campament 
de Senderito. 
CHAVES: Dones que se'n vagi al jutge. A mi que m'explica. (Quan PEDRITO ja es 
retira, tallant-se-lí un badall, CHAVES desperta i li espurnegen els ulls:) Calla, calla. 
Espera, Pedrito. Fes-la passar. 
Uns segons que el coronel CHAVES aprofita per acabar-se de despertar, tibar-se la 
jaqueta i recargolar-se els mostatxos. Entra la CHELO. 
CHELO (inclinant el cap): Senyor. 
CHAVES (repassant-Ia bé de dalt a baix, de davant a darrere): ¿Com et dius? 
CHELO: Chelo, senyor. 
CHAVES: ¿Que vols? 
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CHELO: Senyor coronelito, li demano justícia nomás. 
CHAVES: Justícia, eh, justícia ... 
VII 
El barracot del TENIENTE CORTÉS a Senderito. Ara molt endre~at i polit. El coronel 
CHAVES seu darrere la taula buida. Entra el TENIENTE CORTÉS, escortat per un sol-
dat, i saluda militarment. 
CORTÉS: Mi coronel. 
El soldat es retira. 
CHAVES (molt emprenyat): Descansi, Cortés. Segui, sisplau. Em pot explicar que 
carajo és tot aixo. 
CORTÉS (una mica desconcertat): ¿Aixo, el que aixo? 
CHAVES: Aixo de l'índia i el presoner ¿que significa? 
CORTÉS (alleujat): Ah, aixo. Res, senyor, ja l'hi he explicat, ell era un rebel, hom-
bre, un guerriller, hombre, un traIdor a la patria sagrada. Havia de morir. 
CHAVES: ¿I voste va organitzar el consell de guerra? (El TENIENTE CORTÉS se'l 
mira estranyat i no sap que dir.) ¿Cortés? 
CORTÉS (removent-se inquiet a la cadira): Hombre ... 
CHAVES: ¿Amb quina autoritat, Cortés? 
CORTÉS: No és la primera vegada, senyor, voste ho sapo 
CHAVES: ¿I la cholita? 
CORTÉS (animant-se): Hauria de veure-la, senyor, esta ... 
CHAVES (molt emprenyat): Escolti'm, Cortés, fa pudor de pulque a deu quilo-
metres a la rodona. Em fa fastic, Cortés. Escolti'm bé, avui mateix es casara 
amb la cholita i la fara una dona amb honra. 
CORTÉS: Pero, senyor, si només és una índia ... 
CHAVES: Quan se la tirava també ho era. 
CORTÉS: Pero, senyor ... 
CHAVES: És una ordre. 
CORTÉS: Senyor ... 
CHAVES: ¡Cortés! 
CORTÉS: Sí, mi coronel. 
VIII 
El mateix barracot. La CHELO amb els seus dos fills, un nen i una nena, s'estan cap 
cot i callats tota l'estona. El coronel CHAVES passeja amunt i avall. 
CHAVES (molt seriós): Avui fa deu dies que estas casada. Suposo que són els 
dies més boludos de la teya vida. Sé que no t/hi haguessis casat mai de la vida, 
si no t'hi hagués obligat, pero llavors haguessis sigut una traIdora per als 
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teus i una fulana per als meus. Pero ara ets una respectable dona d'un oficial. 
(Pausa.) Aquest Cortés és un chingao, pero d'aquí a vint segons tornaras a ser 
una respectable viuda, i tindras una pensió de l'Estat com a viuda de milico. 
OFF: Apunten. 
CHAVES (sense deixar de passejar): Sera molt pobra, pero ens anira bé, perque he 
enviat la cacatua de l'Emília i els idiotes deIs meus fills a Santa Inés. 
OFF: Fuego 
Rafega de metralletes. 
CHAVES: Tu i els teus chamaquitos viureu amb mi. 
[CAN<;:Ó DELS AFUSELLATS 
De tots colors en trobaras, 
de totes mides per tot on vas 
busca i remena, sense manies 
veuras que els cullen, tios i ties, 
els arrengleren i ra-ta-ta 
cauen com mosques aquí i alla. 
Caven la fossa i apa, cap dins, 
un xic de cal~ i a dormir, nins. 
Sense calostre, 
qui mamaria? 
Són el pa nostre 
de cada dia, 
tot just parits 
els són marcats 
amb guix als pits 
els negres fats. 
Pertot veuras que no perdona 
la set de sang, sigui a Solsona 
o bé a la Xina, en temps de Franco 
(que el del Ferrol no era pas manco, 
a Montjulc t'ho poden dir 
en Companys i altres), o bé un sens fi 
d' aquells de Bosnia quan feien net 
arreu els serbis contra paret. 
Sense calostre, 
qui mamaria? 
Són el pa nostre 
de cada dia, 
tot just parits 
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els són marcats 
amb guix als pits 
els negres fats. 
Mira alla aquells del dos de maig, 
i en tota guerra pelen a raig 
els que s'hi neguen com a covards, 
en Ferrer i Guardia i també els tsars, 
pero més tard els camarades, 
i els presoners van a pala des, 
i per ser lliures Sacco i Vanzetti 
maten els ianquis peti qui peti. 
Sense calostre, 
qui mamaria? 
Són el pa nostre 
de cada dia, 
tot just parits 
els són marcats 
amb guix als pits 
els negres fats.] 
Fose 
De nou l'encaputxat remant a la barqueta per la foscor. 
BARQUER:Sinotensson 
dos i un ou pon, 
ding-dong, ding-dong, 
adéu Hong Kong. 
Ei, tu, Albert Mestres, 
ja hem arribat, 
cou les minestres. 
ALBERT MESTRES: És massa aviat, 
amic barquer, 
una altra volta, 
que una altra historia 
t' explicaré 
tan poca-solta 
que és una gloria. 
Fose 
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Alber/ Mes /res en un recital a la Fira de la Terra del 1996. (F% grafia: ERG). 
LA RUSSALKA 
(SOBRE EL POEMA DE PUIXKIN) 
Un bosc vara un llac. Una cabanya. Un ERMITA esparracat amb barba fins al llom-
brigo cava amb una pala. 
ALBERT MESTRES (off): Vora un l!ac, a l'ombra d 'un roure, 
un monjo ansiós de ser cridat, 
amb pena i dejunis a lloure 
resava per veure's salvat. 
La mort gloriosa d 'un fidel, 
cavant la tomba amb una pala, 
és I' únic que demana al cel 
ansiant I' instant de batre l'ala. 
L'ERM/TA deixa la pala i resa embadocat mirant les aigües delllac. 
ALBERT MESTRES (off): Un vespre, a l'hora de les bruixes, 
passat el sol aquel! que pega 
al magic bosc de les maduixes 
des de la cabanya prega. 
Treia boira el l!ac amb mormoIs 
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i la lluna, plat roig, rodava 
entre canyars i fumerols ... 
L'ull del monjo per l'aigua errava. 
Una dona d'aigües com una Venus sorgeix nua delllac davant del pobre monjo boca-
badat. 
ALBERT MESTRES (off): Mira, de sobte té un espant: 
l' aigua en calma es posa a bullir 
i toma a allisar-se a l' instant. 
L'home no se'n sap avenir. 
Llavors, com una ombra que aflora, 
pero clara com la neu bona 
surt del borboll nua una dona 
que puja i s' asseu a la vora. 
La dona d'aigües es mou al voltant del vell, el frega, l'acaricia ... i desapareix en el 
llac. 
ALBERT MESTRES (off): Sense deixar-lo d'observar 
s' escorre les trenes esteses. 
el vell sant amb por veu brillar 
aquell bé de Déu de belleses ... 
Ella invita amb el cos frement, 
amb el cap, amb la ma mullada. 
Com estrella al firmament 
cau de sobte a l' aigua encalmada. 
El bon home de Déu s'estira al jar, pero no para de donar voltes amb ulls ben oberts. 
S'aixeca, resa, es torna a estirar i així una vegada i altra. Finalment es fa de día. Es 
prepara l'esmorzar d'arrels amb aigua de la font bona, pero l'aparta amb desgana. 
Resa, pero es perd a mitja pregaria. Va a collir llenya i es queda mirant els núvols. 
S'acosta a la pala, l'agafa, es queda aturat i la torna a deixar. Tota l'estona va mirant 
el sol seguint el seu recorregut. 1 per Ji les tenebres tornen a ensenyorir-se del món. 
La RUSSALKA apareix de nou í el vellet baveja tremolós. 
ALBERT MESTRES (off): A la nit no dorm ni un segon, 
ni tampoc resa en tot el dia: 
el meravellós cos pregon 
als ulls sens fi li apareixia. 
De nou l' ombra engoleix els arbres, 
surt la lluna, i en camafeu 
l' adorable amb vetes de marbres 
a la riba de nou s' asseu. 
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La dona d'aigües incita l'ERMITA de mil i una maneres i quan, per ji, el pobre s'hi 
acosta estirant les mans, perdut el seny, ella es tira alllac. El vell es queda uns ins-
tants confús a la riba, mirant les aigües escumoses, els re flexos seductors, el paradís 
de bombolles, i després també s'hi tira. 
ALBERT MESTRES (offi: Ella el mira i li fa senyal, 
somriu i li envia un petó, 
regalimant l' ésser fatal 
que plora i riu com un nadó. 
-Vine -fent-li la gara-gara 
li diu-, bon monjo, vine amb mi. -
1 es capbussa dins l' aigua clara. 
1'home el silencí el fa estremir. 
l' endema, com boig, a la vora 
l' anacoreta s' entreté 
esperant de la bella l'hora. 
El bosc fosqueja, el vespre ve 
i després l' alba a l'hora franca ... 
No es troba res de l'home sant, 
soIs uns nens, a l' aigua brillant, 
han vist surar la barba blanca. 
[CANC;:Ó DELS OFEGATS 
Pací el favor, amic, passi voste primer, 
no vull fer mal papero 
Ni parlar-ne, a voste se'l veu més passadet. 
¿O' on ve~ on ha fet el pet? 
Al fons de l' ocea he passat una setmana 
amb peixos morts de gana. 
Sort que abans d' acabar-me he trobat el camí. 
Voste no és pas marí. 
No, vinc de la banyera, aquest matí em dutxava 
quan al fons relliscava. 
1 tu, jove ¿d'on véns? Pensant en l'estimada 
s' aixeca una ventada, 
i jo que desgracíat rondava pel Pont Neuf, 
trontollo, caic i pef. 
Au, passem dins, companys, que aquí hi ha obert bufet 
i ens morim de set.] 
Fose 
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De nou l'encaputxat remant a la barqueta per la foscor. 
BARQUER: Entra la Parca, 
mira que carca, 
gira la roda, 
ginebra amb soda. 
Ei, tu, Albert Mestres, 
ja hem arribat, 
cou les minestres. 
ALBERT MESTRES: És massa aviat, 
amic barquer, 
una altra volta, 
que una altra historia 
t' explicaré 
tan poca-solta 
que és una gloria. 
Fose 
LA VIUDA D'EFES 
(SOBRE UN CONTE DE PETRONI) 
L'interior d'una catacumba. Nínxols pujant per les parets. Algun os. Llcmties apa-
gades i flors marcides. Deixalles de menjar, ofrenes als morts. Sobre una taula de 
pedra, al costat d'una fossa oberta, un cadaver amortallat. Per la porta oberta es veu 
a fora la nito Uns turons amb tot de creus retallades contra el celo Tres d'elles tenen 
crucificats i un soldat de guardia els vigila. Un punt de llum serpenteja pels turons 
acostant-se cap a la tamba. 
ALBERT MESTRES (off): Hi havia una vegada, a Efes, una burgesa de gran virtut 
que va perdre el seu marit. La dona, no contenta a portar els cabells solts i a 
donar-se cops al pit nu davant la gent, va voler acompanyar el difunt fins a 
la tomba i va imposar-se el deure de vetllar el cadaver i plorar-lo sense parar 
dia i nit. 
El puntet de llum es va acostant acostant fins que entren a la tamba la VIUDA i una 
ESCALAVA seva. La VIUDA, de gran bellesa, porta la cara i el pit nu esgarrinxats, s'es-
tira els cabells solts i s 'es tripa el vestit sense parar de gemegar. L'EsCLAVA, que porta 
elllum i el deixa al costat de la porta, la imita en tot. 
VIUDA: Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, aL Vull morir. 
ESCLAVA: Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Volem morir. 
ALBERT MESTRES (off): Així es desolava i es preparava a morir de gana i deses-
peració l'honrada dona sense que cap parent ni ningú pogués impedir-ho. 
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Elllum sembla a punt d'apagar-se i l'EsCLAVA s'afanya a abocar-hi olio Es torna a 
encendre. 
VIUDA: Ai, ai, ai, ai. Jo em vull morir. Ai, ai, ai, ai. 
ESCLAVA: Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. 
ALBERT MESTRES (offJ: Ja portava cinc dies sense prendre aliment ni repos ni 
deixar el cadaver més que el temps d'anar a casa i rentar-se ... 
Apareix a la porta un SOLDAT. És molt jove i molt ben plantat. L'escena el deixa 
immóbil, bocabadat, com si tingués davant una aparició o espectres infernals. 
Després sembla fer-se ca.rrec de seguida de la situació i prendre una decisió. 
VIUDA: Em vull morir. Ai, ai, ai, ai. 
ESCLAVA: Volem morir. Ai, ai, ai, ai. 
Elllum sembla a punt d'apagar-se i l'ESCLAVA s'hi acosta per abocar-hi olio 
SOLDAT (a l'EsCLAVA): Psst, psst. (L'EsCLAVA el veu sense deixar de gemegar i plo-
rar.) ¿Que us passa? He vist llum i m'ha semblat estrany. Jo estic alla, vigilant 
les creus. 
VIUDA: Ai, ai, ai, ai. Em vull morir. 
ESCLAVA: Ai, ai, ai, ai. Volem morir. 
SOLDAT: Puah, quina pudor que fa. Com de menjar passat. Igual que alla dalt 
a les creus. EIs Consellers han condemnat uns lladres de camins a morir a les 
creus i a mi m'ha tocat la imaginaria. He vist llum i m'he dit, que estrany. I 
vosaltres ¿que? 
VIUDA: Ai, ai, ai, ai. Jo em vull morir. 
ESCLAVA: Ai, ai, ai, ai. l' amo s'ha mort, volem morir. 
SOLDAT: Sí, dona, aixo ja ho veig. Pero aixo no és motiu de plorar i desespe-
rar-vos d' aquesta manera com unes boges. No n'hi ha per tanto Tothom hi ha 
d' acabar, al elot. 
VIUDA: Em vull morir, em vull morir, em vull morir. 
ESCLAVA: 1'amo s'ha mort, ens volem morir. 
SOLDAT: Jo també tinc els meus cadavers, i he de vigilar que no me'ls pispin. 
VIUDA: Ai, ai, ai, ai. 
ESCLAVA: Ai, ai, ai, ai. 
SOLDAT (a 1 'ESCLAVA): ¿I a tu que t'importa el teu amo? Vine aquí. Mira que 
tinc. (Treu una carmanyola i una bóta de vi de beure a galet d'un sarró.) Aviam. 
(Treu menjar de la carmanyola i un bon tros de pa del sarró.) ¿Que en vols? 
(N'ofereix a l'ESCLAVA i ell mateix en tasta.) Mmmmh, oh, esta boníssim. 
VIUDA: Em vull morir. 
ESCLAVA (amb els ulls que se li'n van cap al menjar): Ai, ai, ai, ai. 
SOLDAT: Senyora ¿que en voleu? Aixo us ajudara a passar millor el mal trago. 
VIUDA (plorant més violentament i donant-se uns cops de cap contra les pedres que 
fan por): Deixeu-me morir, deixeu-me morir. 
ESCLAVA: Ai, ai, ai, ai. l' amo s'ha mort, volem morir. 
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SOLDAT (arronsant-se d'espatlles, a l'EsCLAVA): ¿I tu? 
ESCLAVA (amb els ulls clavats al tec del SOLDAr): Ai, ai, ai, ai. La seva desespera-
ció és la meva desesperació. ¿Que és, vi falern? 
SOLDAT: Sí, prova'n, és deliciós. 
ESCLAVA (amb els ulls clavats al tec del SOLDAr): Ai, ai, ai, ai. Si ella ha de morir 
de gana, jo també. 1 aixo ¿gallina? 
SOLDAT: Oca de pages. 
ESCLAVA (amb els ulls clavats al tec del SOLDAr): Ai, ai, ai, ai. Moriré amb ella. 
Només una miqueta, eh, una miqueta micona de res. 
SOLDAT (tallant una bona llesca de pa i un bon tall d'oca): Té. Ni es notara. 
ESCALAVA (amb els ulls desorbitats, engolint desesperadament oblidant-se de la 
desesperació): Oh, quin bé que fa. 
La VIUDA mira com menja l'ESCLAVA dissimuladament. No s'enrecorda de gemegar. 
Quan es giren cap a ella, repren precipitadament el dolor. 
SOLDAT (allargant el vi a l'EsCLAVA i observant la VIUDA de cua d'ull): Veu una 
miqueta que si no t' ennuegaras. 
ESCLAVA: Feia cinc dies que no tastava res. 
SOLDAT: Au, conven~ la teya mestressa. Senyora, per Júpiter, imiteu la vostra 
esclava. 
VIUDA: Ai, ai, ai, ai. Em vull morir. 
ESCLAVA: Senyora, una miqueta no us fara cap mal. 
SOLDAT: ¿Que en traureu; de matar-vos de gana abans que sigui l'hora? ¿No 
voleu tornar a la vida? Ja us avisaran les parques quan toqui. 
VIUDA: Ell és mort. La llum deIs meus dies ha mort. La vida ha mort. Jo vivia 
pel meu marit. Moriré per ello 
SOLDAT: Si així l'estimaveu i ell us estimava, dones era un home afortunat. ¡El 
seu mateix cadaver, estirat en aquest lloc, ushauria de donar el consell de 
viure! 
VIUDA (pero sense poder mirar ja res més que la carmanyola i la bóta): Impossible. 
Dos cadavers calen aquí. Junts entrarem a l'infern. Oh, pero, per Júpiter, 
quina oloreta que fa aixo. 
A la que la veu cedir, l'EsCLAVA s'afanya a dur-li un mos de pa i un tros de tallo La 
VIUDA ho devora en un batre d'ulls. El SOLDAr treu un vas del sarró, l'omple de vi i 
el fa beure a la VIUDA. 
SOLDAT (per a ell): Ningú es fa el sord quan t'obliguen a prendre aliment i 
viure. 
VIUDA: Oh, aixo és vida. Oh, que se m' empassi la terra, he tralt el meu marit. 
La VIUDA allarga el vas perque el SOLDAr l'hi torni a omplir. S'asseu i es deixa anar. 
SOLDAT (maliciós): Ara que teniu la panxa plena ja no podeu morir, que altres 
ganes neixen quan s' esta tipo 
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VIUDA (esllanguida): ¿Sabeu que sou un poca-solta? ¿Com us atreviu? 
SOLDAT: Sou molt atractiva. 1 vós sabeu estimar, esta demostrat. Ja voldria jo 
ser estimat com ho ha estat aquest cadaver. 
VIUDA (pero amb veu invitadora): No esguerreu el que heu aconseguit. 
SOLDAT (vehement): Bella dama, fem regnar la vida del tot on fins ara regnava 
la mort. 
VIUDA (bevent un altre vas de vi que li allarga l'ESCLAVA i amb mirada sensual): 
Vosaltres dos em voleu perdre. 
ESCLAVA (acariciant dolfament el coll de la VIUDA): Senyora ¿fins quan combatreu 
un amor que us agrada? 
SOLDAT: Senyora, acomiadeu la vostra esclava i acolliu a canvi el vostre 
esclau. 
La VIUDA s 'estira sobre un mantell que li posen l'EsCLAVA i el SOLDAT i mig tanca els 
ulls. El SOLDAT s'hi ajeu al costat. L'EsCLAVA es retira i abans de sortir de la tomba 
apaga elllum d'oli. Només es veuen, per l'obertura de la cova, les creus retallades 
contra el cel estrellat, mentre se senten sospirs. 
ALBERT MESTRES (off): La bella tampoc va fer dejunar aquesta part del seu coso 
Van passar junts no només la nit que van celebrar les noces, sinó també el dia 
següent, i encara l' altre, després d'haver tancat, és clar, les portes de la cova 
perque qualsevol, conegut o desconegut, que vingués a la tomba, pensés que 
la casta esposa havia mort sobre el cos del marit. 
Es tanca la porta de la tomba i queda tot negreo 
[CANC;:Ó DEL MORT I DEL CRUCIFICAT 
Quina agradable postura penjat 
a la creu i clavat. 
Al cap la sang no em puja ni un borrall 
tot i estar cap per 'vall, 
que els cadavers tenim la sang glac;ada, 
poc ens cal cap flassada. 
Passa l' airet aquí. Que bé s' esta. 
Quasi greu em sabra 
quan em despengin i em tirin tot d' una 
a la fossa comuna. 
Lladre i senyor, tots acabem igual, 
donat al bé o al mal, 
mitja, baixet o alt, 
quan és l'hora fatal 
aquí no res hi val. 
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Que bé s' esta aquí dins lluny del soroll, 
del món que roda follo 
Al meu sepulcre pagat molt abans, 
quin dol\, negre descanso 
Aquí em podré per fi podrir tranquil, 
no en deixis, cuc, ni un fil. 
5'han acabat els goigs i les malures, 
ansies i vides dures, 
negocis, lluites, les ambicions vanes. 
Jo, tot aixo, ni ganes. 
Lladre i senyor, tots acabem igual, 
donat al bé o al mal, 
mitja, baixet o alt, 
quan és l'hora fatal 
aquí no res hi val.] 
ALBERT MESTRES (offJ: El pare i la mare d'un deIs crucificats, veient que la guar-
dia es relaxava, van decidir al tercer dia retre al supliciat els deures suprems. 
Es torna a obrir la porta de la tomba. És de dia. Es veuen les creus sobre els turons, 
pero ara a una li falta el crucificat i té, en canvi, una escala repenjada. A dintre la 
tomba, el cadiwer ha desaparegut i la VIUDA, felir;, dorm sobre un jar; de coixins de 
seda. Entra precipitadament per la porta el SOLDAr. 
SOLDAT (desesperat): Dol\a amiga, compadeix-me, és la fi. 
Es precipita sobre la VIUDA, que es desperta espantada. 
VIUDA: Per Júpiter, estimat ¿que passa? 
SOLDAT: Més val morir ja. 
VIUDA: ¿Que tens, llum deIs meus dies? 
Sense contestar-li, el SOLDAr desembeina l'espasa i se l'apunta a l'estómac. 
VIUDA: ¿Que fas, animal? 
SOLDAT: Que faci justícia la meva espasa, no esperaré la sentencia del jutge. 
VIUDA (espantadíssima, agafant-li el brar; que branda l'espasa): Atura't ¿que t'has 
tornat boig? 
SOLDAT: Deixa'm ben morir al teu costat, en un lloc on he sigut feli\, a la cova 
fatal on enterraras marit i amant. 
VIUDA (sense deixar anar el brar;): Pero ¿que passa? ¿Es pot saber que passa? 
SOLDAT (abaixant el cap): Quan aquest matí, com els altres dies, he repres la 
guardia, una de les creus s' al\ava sense cadaver. Aixo vol dir que m' execu-
taran quan es descobreixi. 
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VIUDA (decidida): Ah, no. No plagui als déus que vegi alhora els funerals deIs 
dos éssers que estimo més. M' estimo més perdre el mort que causar la mort 
del viu. Ajuda'm. 
La VIUDA, seguida del SOLDAT, es dirige ix a la fossa. L' obren i en treuen el cadaver 
del marit. Surten de la cova amb el cadaver. Passen uns segons. Unes ombres dimi-
nutes pugen pels turons i claven un cos a la creu buida amb l'ajuda de l'escala. 
FOSC 
De nou l'encaputxat remant a la barqueta per la foscor. 
BARQUER: Paga el que deus, 
vi de Bordeus, 
s' acaba el temps, 
agafa els rems. 
Ei, tu, Albert Mestres, 
ja hem arribat, 
cou les minestres. 
ALBERT MESTRES: És massa aviat, 
amic barquer, 
una altra volta, 
que una altra historia 
t' explicaré 
tan poca-solta 
que és una gloria. 
FOSC 
AMOR A MORT 
(SOBRE UN CONTE D'IBN HAZM DE CORDOVA) 
Cambra alta de l'alcasser del reietó berber IDRtS. Un gran balcó domina tota la ciutat 
de Fes. El rei IDRtS seu. Dos PATGES esperen les seves ordres. Crits i gemecs exte-
riors. Entra el visir ABDULQASSIM i es prosterna. 
lOroS: ¿Que passa, oh el meu visir Abdulqassim? 
ABDULQASSIM: Oh senyor, un home que diu morir d' amor demana la vostra 
media ció en un cas trist. 
lORfs: Curiós. Fes-lo passar. 
Surt el visir ABDULQASSIM i torna a entrar amb l'IBN QUZMAN. Es prosternen. 
lORfs: Parla, oh tu; 
IBN QUZMAN: Oh serenÍssim senyor, si l' AbdaHah no em toma la meva escla-
va sóc home mort. 
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IDRfS: Anem a pams, oh tu. Per comen~ar ¿qui ets? 
IBN QUZMAN: Em dic Ibn Quzman, oh sereníssim senyor, i sóc andalusí i 
comerciant. 
IDRfs: Molt bé. 1 ara digue'm, oh tu, qui és l' Abdal-lah. 
IBN QUZMAN: És l' AbdaHah ibn Iahia ibn Muflit ibn Dahhun, berber súbdit 
vostre i també comerciant, oh sereníssim senyor. 
IDRfs: Molt bé. ¿I com és que té la teva esclava? 
IBN QUZMAN: L' AbdaHah em va comprar la Halwa. 
IDRfs: Doncs malament rai. Si eH te la va comprar, doncs Havors no és teva, oh 
tu. 
IBN QUZMAN: Pero, oh sereníssim senyor, si l' AbdaHah no em torna la meva 
esclava Halwa sóc home mort. 
IDRfS: Fes-me el favor, oh bon Abdulqassim, el meu visir, vés a buscar aquest 
tal AbdaHah ibn Iahia ibn ... euh ... 
IBN QUZMAN: .. .ibn Muflit ibn Dahhun. 
IDRfS: Aixo. 
ABDULQASSIM: Ara mateix, oh senyor. 
IDRfS: 1 tu explica'm tot aixo, oh tu. 
Surt l'ABDULQASSIM. 
IBN QUZMAN: Sóc d'una rica família de mercaders de Xativa, oh sereníssim 
senyor, pero ja fa uns quants anys que vaig instaHar-me aquí a Fes entre els 
vostres súbdits. No fa gaire, uns mals negocis i la perdua de tres vaixeHs en 
naufragis i en mans d'infidels van portar la meva casa a la fallida. En el des-
tret, vaig vendre una esclava per qui sentia grandíssim amor a l' Abdal-lah, 
veí del país. Pero mai hagués pogut creure que en vendre la meva esclava 
Halwa la meva anima se n'hi aniria darrere com se n'hi va anar. Quan la 
meva esclava Halwa va arribar a mans de l' Abdal-lah per poc que !'anima se 
m' escapa del coso Llavors vaig córrer a veure l' AbdaHah i li vaig pregar pel 
que més estimava al món que me la tornés a canvi de tots els meus béns de 
fortuna i de la meva persona i tot, si tant volia. Pero s'hi va negar. Vaig recór-
rer a gent del país com a mi~ancers. Pero cap va aconseguir ajudar-me. 
Llavors, a punt de tornar-me boig, vaig pensar a presentar-me davant vostre, 
oh Idrís, sereníssim rei deIs berbers. 1 així ho he feto Ajudeu-me, oh serenís-
sim senyor, o que AHa se m' endugui al seu costat. 
IDRfs: Aviam que hi podrem fer, oh tu. 
Entren el visir ABDULQASSIM i l'ABDAL'LAH i es prosternen. 
ABDULQASSIM: Oh senyor, aquí teniu el vostre súbdit i comerciant Abdal-lah 
ibn Iahia ibn ... euh ... 
ABDAL'LAH: .. .ibn Muflit ibn Dahhun, oh sereníssim senyor. 
IDRfs: Oh tu, l'Ibn Quzman és un estranger, hoste del nostre país, i es troba en 
la situació que veus. Jo he volgut fer de mi~ancer amb tu a favor seu. Si vol s 
complaure el teu rei Idrís, reven-li l' esclava Halwa. 
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ABDAL·LAH: l' estimo més que eH, oh sereníssim senyor, i tinc por que, si la 
cedeixo, dema hauré de venir jo a demanar-vos somrs en una situació pi~or 
que la seva. 
IDRíS: ¿I si jo t'ofereixo la meya fortuna? 
ABDAL·LAH: Moriria, oh sereníssim senyor. 
ABDULQASSIM: Oh senyor ¿em permeteu afegir-hi la meya, que no és poca? 
IDRfs: Ja ho has sentit, oh tu. 
ABDAL·LAH: Moriria, oh sereníssim senyor. 
IDRfs (a 1'lBN QUZMAN): Ja ho veus, oh tu, no puc fer per tu més del que has 
visto He posat a favor teu els més grans esfor~os, pero ja veus que diu que 
l' estima més que tu i que té por de quedar-se pi~or del que estas tu, i d' aquí 
no es mou. Resigna't doncs, oh tu, amb el que ABa ha disposat. 
IBN QUZMAN: ¿I no podeu fer res més per mi, oh sereníssim senyor? 
IDRíS: ¿Que hi puc res més que suplicar i oferir diners? No puc fer res més, oh 
tu, per tu. 
L'IBN QUZMAN ajunta les mans amb els peus, fa un bot i es tira pel balcó. Cridória 
general. 
IDRfs: Per AHa Honrat i Poderós, (als PATGES:) aneu-lo a buscar. 
Surten els PATGES. 
[CAN<;:Ó DELS SUICIDES 
Aquí nosaltres som legió, 
som els que diem al món no. 
Som els bojos d' amor total 
i la rutina ens va fatal, 
els Maiakovski, Safo, Claudel, 
sense l' amor la vida és gel. 
Aquí nosaltres som legió, 
som els que diem al món no. 
Els que l' ambició ens ha perdut 
i al xoc pel poder ens han ven~ut, 
els Brut, Hitler, Joan d' Aragó, 
a WaH Street n' érem munió. 
Aquí nosaltres som legió, 
som els que diem al món no. 
Els que la realitat trobem 
bruta i en el món no encaixem, 
els Pavese, Plath, Ferrater, 
tal com esta aixo no ens convé. 
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Aquí nosaltres som legió, 
som els que diem al món no. 
EIs que hem perdut el món de vista 
presos d' angoixa alienista, 
som els Aiax, Wolf i Van Gogh, 
per pau la mort ens sembla poco 
Aquí nosaltres som legió, 
som els que diem al món no. 
Els que amb el seu pes fora mida 
ens va esclafar com cucs la vida, 
respirar ens va fer intolerable, 
el propi i l'alie insuportable.] 
ABDULQASSIM: Per vida meva, aquest bon home s'ha begut el senderi. 
Entren els PATGES amb l'lBN QUZMAN, que no ha pres mal. Es prosternen. 
IDRfs: ¿Per que has fet aixo? 
IBN QUZMAN: Oh Idrís, sereníssim rei deIs berbers, no puc viure sense Halwa. 
L'lBN QUZMAN corre a tornar-se a tirar. 
IDRÍS: ¡Atureu-lo! 
Els PATGES impedeixen tirar-se a l'lBN QUZMAN. 
IDRÍS: ¡AHI és gran! Ja he vist la manera de sentenciar aquest plet. (A 
l'ABDAL'LAH:) ¡Oh tu! M'has dit que 1'estimes més i que tens por de quedar-te 
en la mateixa situació que ello 
ABDAL'LAH: Aixo mateix, oh sereníssim senyor. 
IDRÍS: El teu competidor ha ensenyat un títol per estimar-la, buscant la mort 
tirant-se, només que AHa Honrat i Poderós ha vetllat per ello Ara vés-hi tu i 
prova el teu amor, tirant-te de dalt a baix d' aquesta alcassaba, com ha fet el 
teu competidor. Si et mates, és que ha arribat la teva hora, i si et salves tindras 
major dret sobre l' esclava Halwa, perque esta a les teves mans, i el teu com-
petidor et deixara en pau. Pero si t'hi negues, jo et prendré l' esclava per la 
for~a i la donaré a ello 
L'ABDAL'LAH va cap al balcó vaciz.zant. Hi puja i es queda parat. Recula. 
IDRÍS: Per Al·la, es fara com he dit. 
ABDAL'LAH (tornant a pujar al balcó): No, no, un moment, oh sereníssim senyor. 
Torna a recular. 
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IDRfs: No jugaras més amb nosaltres, oh tu. (Als PATGES:) Esclaus, agafeu-Io i 
tireu-Io de dalt a baix. 
ABDAL'LAH: ¡Oh rei sereníssim! Ja he consolat la meva anima de l'esclava 
Halwa. 
IDRfs: Així m' agrada. AHa t'ho pagui. ¿ Quant vas pagar-ne, per l' esclava? 
ABDAL'LAH i IBN QUZMAN: Oh sereníssim senyor, sis-cents dinars. 
IDRÍS: Molt bé. 
Fa un signe al visir ABDULQASSIM, que es treu una bosseta i la dóna a 1'ABDAHAH. 
IBN QUZMAN: No viuré prou per agrair-vos-ho, oh sereníssim senyor. 
ABDAL'LAH i IBN QUZMAN (sartint): ¡AHa us conservi, oh Idrís, sereníssim rei 
deIs berbers! 
ABDULQASSIM: S'ha dit que tots els mals de l'home li vénen del bullbull, el 
mourenou i el penjapenja. 
IDRfs: Oh bon Abdulqassim, el meu visir, no entenc res. 
ABDULQASSIM: Molt facil, oh senyor, el bullbull és la llengua, el mourenou és 
la panxa i el penjapenja és el membre viril. 
Fose 
De nau l' eneaputxat remant a la barqueta per la fasear. 
BARQUER: Omple la panxa, 
creix, infla i manxa, 
membre viril, 
penjat d'un fil. 
Ei, tu, Albert Mestres, 
ja hem arribat, 
cou les minestres. 
ALBERT MESTRES: És massa aviat, 
amic barquer, 
una altra volta, 
que una altra historia 
t'explicaré 
tan poca-so Ita 
que és una gloria. 
Fose 
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LA DAMA, EL TRACTANT ARRUINAT 1 EL LLADRE CORNUT 
(SOBRE UN CONTE DE WU JINGZI) 
1 
La coberta i l'interior de la cabina principal amb un llit d'un junc en un riu xines. 
Nit. A la coberta el TIMONER i els BARQUERS governen la nau. L'EscRIv A WAN, FENG 
EL QUART i el TRACTANT DE SEDES prenen el te. 
TIMONER: Amarreu eaps, amoHeu la segona ancora i serviu els passatgers, que 
jo me'n vaig a donar un tomb per casa, a veure quin pa s'hi dóna. Honorables 
passatgers, dema a trene d' alba a l'hora de sal par no faltaré. Fins dema, 
dones. 
FENG EL QUART: Aneu, bon home. 
ESCRIV A WAN: Que tingueu bona nito 
TRACTANT DE SEDES: Fins dema. 
FENG EL QUART: Fins dema, dones. 
Surt la lluna i una boirina s'ensenyoreix de la nito EIs BARQUERS es posen a dormir 
ajaguts per la coberta. 
BARQUERS: Bona nit, honorables. 
FENG EL QUART: Bona nit, minyons. 
ESCRIV A WAN i TRACTANT DE SEDES: Bona nit. 
FENG EL QUART: ¡Quina nit! 
ESCRIV A WAN: Especial, oi. 
TRACTANT DE SEDES: 1 molt humida. 
FENG EL QUART: Nit de misteris. 
ESCRIV A WAN: Agra'im a la mare Huna la presencia, ja que vetHa per nosaltres. 
FENG EL QUART: Dones fem-li honor i retirem-nos. 
ESCRIV A WAN: Sí, ja és hora. 
TRACTANT DE SEDES: Oh, mireu. 
ParaUelament al junc baixa pel riu una barqueta humil. A proa un home magre 
maneja la perxa i a popa una bella jove governa el timó. La NOIA, així que adverteix 
els tres passatgers del junc mirant-Ia bocabadats, entra a la cabina de la barqueta. La 
barqueta passa de llarg i desapareix. 
FENG EL QUART: Bé, bona nit, honorables. 
ESCRIV A WAN: Bona nit tingueu. 
TRACTANT DE SEDES: Bona nit. 
L'EsCRIV A WAN surto FENG EL QUART entra a la cabina que hi ha a escena i es pre-
para per dormir. El TRACTANT DE SEDES es queda a coberta. 
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11 
Trenc d'alba. Tothom dorm al junco Entra el TIMONER amb un cistell sota el bra(: pIe 
d'ous, gallines i verdures. 
TIMONER: Vinga, nois, és l'hora, que ja clareja. Desperteu, ganapies. Tots als 
rems. Amolleu amarres, lleveu l' ancora. 1 serviu l' esmorzar als honorables 
passatgers. 
El TIMONER es posa al seu lloc i el junc salpa. Un deis barquers serveix l'esmorzar a 
coberta. FENG EL QUART, a la cabina, s'estira i es vesteix. Surt a la coberta. 
FENG EL QUART: Ahhhh. Bon dia tingueu. 
TIMONER: Bon dia, honorable mestre. 
Entra l'EsCRIVA WAN. 
ESCRIV A WAN: Bon dia, honorable Feng el Quart. 
FENG EL QUART: Bon dia, honorable Escriva Wan. ¿Heu passat bona nit? 
ESCRIVA WAN: Dolcíssima. ¿I vós? 
FENG EL QUART: He dormit com un tronco 
S'asseuen a esmorzar. Se sent un crit seguit d'uns gemecs. 
FENG EL QUART: Vaja, sembla que el nostre tractant de sedes no ha passat tan 
bona nit. Qualsevol diria que esta de do!. 
ESCRIV A WAN: Oh, i d' alguna persona molt estimada. Ah, penes al coro Vaig a 
veure que Ji passa. 
Surto Entra amb el TRACTANT DE SEDES, amb els ulls vermells de tant de plorar. 
FENG EL QUART: Vaja, home, honorable tractant. ¿Que se us han mort pare i 
mare? ¿Que teniu? 
El TRACTANT DE SEDES trenca a plorar més sorollosament. 
FENG EL QUART: Ah, ja ho sé. Sou jove i us falta experiencia, i heu caigut en una 
trampa. (El TRACTANT DE SEDES trenca a plorar un altre cop, mort de vergonya.) 
Au, va, no us faci vergonya. Esteu entre amics. ExpJiqueu-nos el vostre cas. 
TRACTANT DE SEDES: ¿Recordeu la barqueta d' ahir a la nit? La noia de la bar-
queta, veient que vosaltres us retiraveu, va sortir de la cabina i em va som-
riure. Les dues embarcacions esta ven atracades, i nosaltres dos molt a prop 
l'un de l'altra, o sigui que en vaig tenir prou a tocar-Ji la ma perque ella sal-
tés al nostre junc i ens tanquéssim a la meya cabina, on vam passar la nit esca-
lant el mont Wu, la muntanya deIs Bruixots. Poc podia pensar-me que, tan 
bon punt vaig adormir-me, la mossa aprofitaria per robar-me de l'equipatge 
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quatre paquets amb dues-centes unces de plata. (Arrencant a plorar de nou:) 
Acabo de descobrir-ho ara mateix, que a la matinada, en salpar el junc, enca-
ra tenia el seny emboirat. (Plorant fort:) Sóc el mut que somia amb la mare i 
no li pot explicar les seves aventures. 
FENG EL QUART (després de cavíl·lar uns instants, als BARQUERS): ¿Sabríeu reconf!Í-
xer la barqueta d' ahir a la nit? 
TIMONER: Home, saber sí que sabríem reconeixer-Ia ¿oi, companys? 
BARQUERS: Sí. 
TIMONER: Ara que de poc servira per a un plet, que sense praves no hi pot 
haver acusació. ¿Se us acut res més? 
ESCRIvA WAN: Sí, digueu, honorable Feng ¿que més se us acut? 
FENG EL QUART: N'hi ha prou que pugueu reconeixer-Ia. Aviam, hauran aga-
fat la derrota contraria a la nostra per confondre'ns. O sigui que, timoner, feu 
hissar veles i ajustar bé els rems, que girem cua. Ens aturarem així que vegem 
la barqueta. Ah, i doneu per fet que sereu ben recompensats si recuperem els 
diners. (Al TRACTANT DE SEDES:) ¿Oi, honorable tractant? 
TRACTANT DE SEDES: 1 tant, compteu-hi, senyors, no hi ha cosa més segura al 
món. 
III 
Una vimetera a la vara del riu. La barqueta d'abans esta fora de l'aigua. Nit. Lluna. 
Veus dintre de la barqueta. Entra FENG EL QUART. S'acosta a la barqueta. Hi veu la 
NaJA i l'home. FENG EL QUART es passeja ostensiblement amunt i avall. El LLADRE 
surt d'amagatotis de la barqueta. Iz.zuminada per la lluna, vestida només amb una 
armilla i uns faldons negres de seda, la NaJA es pentina. 
FENG EL QUART (baixet): Hola, maca ¿no tens por tu sola a la barca? ¿De nit? 
NorA (coqueta): ¿Que us hi va? No és cosa vostra. (Mirant-lo de reüll, amb llar-
gues pestanyes:) ¿Que m'ha de fer por, si hi estic acostumada? 
FENG EL QUART salta a la barqueta. 
FENG EL QUART (abrafant-la): Ets molt bonica, tu. 
NOrA (pero sense resistir-s'hi gaire): Deixeu-me, senyor. 
FENG EL QUART (asseient-se-la a la falda): Vine amb mi. 
NorA (pero sense protestar ni alliberar-se, arraulint-se-li al pit): Sóc una noia hon-
rada, senyor. Tingueu bondat. 
FENG EL QUART: A la teya barca no hi ha ningú, vine a dormir amb mi aques-
ta nit, que la nostra trabada és cosa del destí. 
NorA: Penseu, senyor, que els que vivim a les barques som gent vergonyosa. 
Pero aquesta nit no hi ha ningú a bord, excepte jo, i no puc anar-me'n amb 
vós, encara que sigueu tan bon partit. Quedeu-vos aquí amb mi, si voleu, que 
jo no vindré a la vostra barcassa. 
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FENG EL QUART (jent-li moltes manyagueries): Llastima, no podra ser, dones. 
Porto certes coses de molt de valor a l'equipatge, (aixecant la NOJA amb malta 
dolcesa, que deixa de resistir-se:) i no estaria tranquil quedant-me aquí. 
Salten de la barqueta i se'n van. 
IV 
El junco Tot és fose. Només una llimtia crema a la cabina, on també hi ha una valisa 
i un cobrellit a sobre delllit. Entren FENG EL QUART i la NOIA. 
FENG EL QUART: Passa, maca, és aquí. 
La NOJA, com qui res, es despulla i es tapa amb el cobrellit. 
NOIA (sorpresa): ¿Que no veniu? 
A les fosques els BARQUERS comencen a remar. 
NOJA (molt inquieta, intentant treure el cap per mirar): Ai mareo ¿Pero que pass a? 
FENG EL QUART (impedint-li treure el cap posant-li una cama a sobre): No res, dona. 
NOJA (escoltant amb molta atenció, espantadíssima): Ai mareo ¿Pero per que es 
mou la barca? 
FENG EL QUART: Que facin el que vulguin mentre tu i jo ens ocupem del nos-
tre negocio 
NOJA: ¡Deixeu-me tornar! 
FENG EL QUART: Ai, filleta ¡no siguis ximpleta! ¿Per que tanta por si som tots 
dos del gremi deIs mentiders? Mentre tu pispes quartos, jo em dedico a enre-
dar la gent. 
NOJA: Deixeu-me marxar, senyor, per pietat, us diré el que vulgueu. 
FENG EL QUART: Ah, filla, aixo no pot ser. Primer em tornes les coses que et vas 
endur, i després et deixo marxar. 1 et prometo que no et crearé problemes. 
Aixeca't, vinga. 
La NOJA, marta de vergonya, s'aixeca a pelo Entren a la cabina l'EscRIVA WAN i el 
TRACTANT DE SEDES, que es fan un panxó de riure. La NOJA es voldria morir. 
NOJA: Ai mareta. 
TRACTANT DE SEDES: Mireu, honorable Wan. 
ESCRJV A WAN: Ni calces porta, honorable tractant. 
FENG EL QUART: Aviam, filla ¿com et dius? 
NOIA: Ami, senyor. 
FENG EL QUART: Molt bé, Ami ¿i on vius? 
NOJA: A una llegua d' aquí, senyor. 
FENG EL QUART: Així m'agrada, Ami ¿i com es diu el teu mal home? El teu 
marit, suposo ... 
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NOIA: Jo ... senyor ... 
FENG EL QUART: Vinga, bufona, que agafaras fred. 
NOIA: Ma Zi, senyor, i és el meu marit. 
FENG EL QUART: Molt bé, honorable tractant, ara feu un farcellet amb la roba 
de la dama i demaneu-li que us expliqui el camí per trobar aquest tal Ma Zi. 
Després us diré que fareu. 
v 
La barqueta a la vora del riu. El LLADRE esta assegut molt inquieto Entra el TRACTANT 
DE SEDES, se li acosta per l'esquena i li dóna un copet a l'esquena. 
TRACTANT DE SEDES: Ma Zi... 
LLADRE (espantat): Sí, senyor ... 
TRACTANT DE SEDES: Ma Zi, avui has perdut la teya dona, i amb ella les teves 
armes per robar, pero t'hauries de donar per satisfet .. . 
LLADRE (de genolls, tremolant com una fulla): Sí, senyor .. . 
El TRACTANT DE SEDES desfo el farcellet i en treu l'armilla, el faldó i les sabatilles de 
la NOJA, i fins les calces. 
LLADRE (jent reverencies, molt torbat): Sí, senyor, sí, senyor ... 
TRACTANT DE SEDES: No et preoeupis que no et detindré. Au, lladre, torna'm 
els quatre paquets que ahir em vas pispar i jo et tornaré la dona. . 
LLADRE: Sí, senyor, sí, senyor. 
El LLADRE fa un bot, salta a la barca i treu un sac d'un doble fons de la cabina. 
LLADRE: Aquí teniu la plata, senyor, que no n'he tocat ni una un¡;a, senyor, ni 
així. Torneu-me la dona, senyor, us ho suplico. 
TRACTANT DE SEDES: Si vols veure la teya dona, segueix-me. 
LLADRE: Sí, senyor. 
El TRACTANT DE SEDES carrega els paquets i se'n va. 
TRACTANT DE SEDES: Ah, i agafa la seva roba. Li pot fer falta ... 
LLADRE (agafant el farcellet de roba i sortint darrere seu): Sí, senyor. 
[CAN<;:Ó DELS MORTS DE FAM 
¿ Veus aquest ram 
que per' quí va? 
Dones som, earam, 
els sense pa, 
els morts de fam. 
¿ Vols el meu eos? 
Ets pell i os. 
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¿ Vols el meu cony, 
dol.; com codony? 
No tinc cap deria 
per la miseria. 
¿ Vols el meu cul 
no gens gandul? 
Em fara mal 
com un didal. 
¿ Vols el meu cos? 
Ets pell i os. 
¿ Vols el meu fill 
sense perill? 
Té mal color 
i fa pudor. 
¿La meya filla 
sense faldilla? 
Li falten dents, 
té els pits pendents. 
¿ Vols el meu cos? 
Ets pell i os. 
'Gafa el que vulguis, 
pel que més vulguis, 
pero, sisplau, 
dóna'm manduca, 
que tot em cau, 
dóna'm la cuca, 
suca-la al cau, 
perque si pa 
no em dóns de grat 
ambunama 
te'l robaré, 
ronyós forrat, 
i amb l' altra, zah, 
et mataré. 
¿ Veus aquest ram 
que per'quí va? 
Doncs som, caram, 
els sense pa, 
els morts de fam. 
¿ Vols el meu cos? 
Ets pell i os.] 
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VI 
El junco EIs BARQUERS, FENG EL QUART i l'ESCRlvA WAN riuen a més no poder. La 
NOIA somiqueja sota el cobrellit. Entra el TRACTANT DE SEDES amb els seus paquets. 
TRACTANT DE SEDES: Bon dia tingueu. 
TOTS: Bon dia 
FENG EL QUART: ¿Ja sou aquí? 
ESCRIvA WAN: D'aixo se'n diu anar per feina. 
TRACTANT DE SEDES: Honorables, negod resolt. 
FENG EL QUART: Negod acabat, afer oblidat. 
NorA: ¿I jo que? 
FENG EL QUART: ¿I ellladre? 
TRACTANT DE SEDES: El molt poruc no s' atreveix a pujar. 
NOIA: Ai mareo ¿Me'n puc anar? 
FENG EL QUART: Cosa promesa sia atesa: quan vulguis, maca. 
NOrA: ¿I la meya roba? 
FENG EL QUART: Crida el teu marit. 
NorA: Ma Zi, maridet meu, puja, t'ho prego. 
Entra el LLADRE cagat de por, va fins a la NOIA, li deixa la roba als peus i se'n va 
corrents. Tots riuen. La NOJA, marta de vergonya, es posa a vestir-se enmig de tots. 
TRACTANT DE SEDES: Honorable Feng, com a insignificant mostra de gratitud 
voldria oferir-vos humilment un deIs quatre paquets. 
FENG EL QUART (caviUant): No sé pas si hauria d'acceptar. Va bé, vinga. 
L'agafa. La NOJAfa un parell de reverencies capbaixa i surto 
NorA: Senyors ... 
FENG EL QUART: Ep, maca, tu i jo encara no hem acabat el nostre negod ¿oi? 
NorA (aturant-se més marta que viva): Ai mareo ¿Senyor? 
FENG (traient un grapat d'unces de plata del paquet i ficant-Ies-hi a la mil): Au, té, 
gasta-te-Ies a la meya salut. Pero sense el teu marit, eh. 
La NOIA se'n va. Tots riuen. 
FENG EL QUART (als BARQUERS): 1 vosaltres, au, vinga a remar, que és la vostra 
amarga feina. (Traient unes quantes unces més del paquet:) Preneu aixo, pels vos-
tres esfor~os. 1 porteu vi, que aixo s'ha de celebrar. 
Fose 
De nou l'encaputxat remant a la barqueta per la foscor. 
BARQUER: La mort divina, 
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tendra boirina, 
et punxa el fus, 
fora 1'intrús. 
Ei, tu, Albert Mestres, 
ja hem arribat, 
cou les minestres. 
ALBERT MESTRES: És massa aviat, 
amic barquer, 
una altra volta, 
que una altra historia 
t' explicaré 
tan poca-solta 
que és una gloria. 
BARQUER: Ja n'hi ha prou, company. S'han acabat les voltes i les histories. Que 
se m'acumula el passatge a 1'altra riba. Surt de la meva barca o te'n trauré a 
puntades. 
ALBERT MESTRES: ¿Ion som, si es pot saber? 
BARQUER: A l'infern, si et sembla. I paga'm el passatge, malelt xerraire. 
ALBERT MESTRES: Per mi pots cridar tant com vulguis si et ve de gust. 
BARQUER: Au, paga'm el que em deus, et dic. Que el transport no és gratis. 
ALBERT MESTRES: Mira'm les butxaques, si vols. Qui no en té, no en pot donar. 
BARQUER: ¿Hi ha algú que no tingui ni un duro? 
ALBERT MESTRES: Si hi ha algú més, jo no en sé res. En tot cas, jo segur que no. 
BARQUER: Doncs t' estrangularé, merdós, si no em pagues. 
ALBERT MESTRES: Vigila que jo m'hi torno, eh. 
BARQUER: ¿Sera possible una cosa així? ¿Encara resultara que després d' esllo-
mar-me remant no en trauré res? No pot ser. Avisaré la mestressa. ¡Senyora, 
senyora! 
Entra la MORT. 
MORT: ¿Que coi passa? ¿Que vols tu ara? ¿No tinc prou feina que encara 
m'has de cridar? No dono l' abast, home. 
BARQUER (ajupint-se i estirant el passatger de dintre la barca): Aquí n'hi ha un que 
no vol pagar. 
El BARQUER treu 1 'ALBERT MESTRES. 
ALBERT MESTRES: Que pagui ella, que és la que m'ha fet pujar a la barca. 
MORT: Carai, bon negoci faria jo si a sobre hagués de pagar pels morts. 
BARQUER: Tu, malparit, no et deixaré sortir. 
ALBERT MESTRES: Tu mateix, per mi rai. .. Ara, agafa una cadira i seu. Se t' acu-
mulara la clientela a l' altra vora del riu. ¿No veus que d' on no n'hi ha no en 
pot rajar? 
BARQUER: ¿Sera possible? ¿Pero que no sabies que s'havia de portar un duro 
per passar el riu? 
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Albert Mestres. (Fotografia Germano Bozzelli). 
ALBERT MESTRES: Prou, pero com que no en tenia cap. ¿I que? Tampoc no em 
deixaries alla ¿no? 
BARQUER: ¿I seras l'únic guapo que fara el viatge gratis? 
ALBERT MESTRES: Gratis, no, maco, que m'he fet un tip de treure aigua. Sembla 
un gruyere la teya barqueta. 
BARQUER: Aixo no vol dir res. ¿Que li passa a la meya barca, eh? Vull el meu 
duro i prou roman<;os. Si no la cosa no quedara en regla . 
ALBERT MESTRES: Dones torna'm a l'altre barrio 
BARQUER: Molt graciós. ¿Que portes a les butxaques? 
ALBERT M ESTRES: Cacauets. ¿En vals? 
BARQUER (a la MORT): ¿Pero d'on coi ha tret un individu com aquest, senyora? 
És un impresentable. Ja veuras si et torno a enxampar. .. 
ALBERT MESTRES: Si m'enxampes, amic barquer. .. Pero no pots enxampar-me 
dues vegades. 
[ALBERT MESTRES: 
Diu el mort al degollat: 
UN MORT: 
¿Qui t'ha tal aparellat? 
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COR DE MORTS (LEOPARDI): 
Sola en el món eterna, al qual s' adre<;a 
tota creada cosa, 
en tu, N a Mort, es posa 
nostra nua natura; 
feli<; no, pro segura 
de I'antic dolor. Fonda nit de pressa 
a la confusa ment 
el pensar fa fose dura; 
a l' esper, al desig, l' esperit arid 
I'ale mancar-li sent: 
així d' afany i temen<;a és lliure, 
i elllarg temps buit i lent 
consumeix sense tedio 
Vivíem: i com de poruga larva, 
i de somni suat, 
vagareja allactant nadó per l' anima 
confusa recordan<;a: 
tal memoria n' avan<;a 
del viure nostre: pero de por és lluny 
el record. ¿Que vam ser? 
¿Que va ser el punt acerb 
que nom de vida té? 
Cosa arcana i estranya 
la vida és a la ment nostra avui, tal 
com deIs vius a la ment 
la ignota mort apareix. Com vivint 
de la mort fugia, així mateix fuig 
de la flama vital 
nostra nua natura 
feli<; no pro segura; 
pero que ser beat 
nega als mortals i nega als morts el fat.] 
FOSC 
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